














































































































































しかいやく じぷん か で















う こ と ば か こ と ば









































































































風 が 吹 け ば お け 屋 が も うか る
て おお













よさん おおはば あL で
















































































































































































































金 に あ か し て 造 っ た 庭 ○
かね つ
い く ら 金 を 積 ん で も ､ だ め だ ○
かね もの い せんきよ とうせん




















きゆうゆう あいだ かぶ あ



























｡商売が繁盛する｡  ｡ぜいたくな /おごった暮らしが身につく｡
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